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RÉSUMÉ 
Ce texte décrit la situation actuelle des guérisseurs traditionnels francophones au Québec. Cinq 
groupes principaux de guérisseurs sont présentés. L'interdiction sociale dont ils sont victimes est 
analysée. Finalement les stratégies de défense sont exposées. Celles-ci s'avèrent négatives dans leur 
ensemble. La position du ramancheur apparaît comme un élément déterminant dans le contexte 
social actuel. 
SUMMARY 
This text describes the present situation of French-speaking traditional healers in Quebec. Five 
main groups of healers are identified. The social prohibition of which they are victim is analyzed 
and defense strategies are set forth which prove to be negative on the whole. The position of the 
bone setter appears as a determining element in the present social context. 
RESUMEN 
Este texto describe la situacidn actual de los curanderos tradicionales de habla francesa del Quebec. 
Se presentan cinco grupos principales de curanderos. Se analiza la prohibicidn social de la cual son 
victimas. Finalmente se exponen las estrategias de defensa, las cuales en su coiyunto se revelan 
negativas. La posicidn del «huesero» («ramancheur») aparece como un elemento déterminante en 
el contexto social actual. 
ERRATUM 
Sociologie et sociétés, X, 2, 1978, 1er tirage. Dans l'article de Gabriel Gagnon: «Sociologie, mou-
vements sociaux, conduites de rupture», à la page 111, 1er paragraphe, la 2e phrase devrait se lire 
ainsi: 
i 
Et pourtant, si'dans nos sociétés avancées, le mode de connaissance est du côté des forces 
productives, le sociologue ne peut éviter d'y devenir un acteur autour des enjeux que constitue 
l'appropriation sociale de sa discipline comme la forme d'intellectualisation qu'elle impose aux 
relations sociales comme aux langages qui les rationalisent. 
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